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Структура дипломной работы: состоит из: оглавления, введения, 
основной части, включающей три главы, заключения (50 страниц), списка 
использованных источников и приложений. 
Перечень ключевых слов: ресурсный центр, лицей, училище, 
документальный фонд, архив организации, правила, обеспечение сохранности, 
архивохранилище. 
Объектом исследования дипломной работы является документационное 
обеспечение государственного учреждения образования «Смиловичский 
сельскохозяйственный профессиональный лицей». 
Цель работы: определение перспектив развития архива организации на 
основе изучения деятельности и документирования государственного 
учреждения образования «Смиловичский сельскохозяйственный 
профессиональный лицей».  
Методы исследования и источниковая база. Работа выполнена на основе 
применения историко-генетического, историко-сравнительного, историко-
типологического,  источниковедческого и историографического анализа, на 
базе разнообразного круга опубликованных и архивных источников. 
Результаты, их новизна и практическая значимость. Данная работа 
является комплексным исследованием деятельности и документирования 
государственного учреждения образования «Смиловичский 
сельскохозяйственный профессиональный лицей». Для успешной работы 
каждого архива очень важно иметь хорошую материальную базу, и кадры, 
знающие теорию и практику архивного дела, ответственные за доверенное им 
документальное наследие. Состояние дел в архиве напрямую зависит от 
профессионализма архивного работника.  
Важно осуществлять общеотраслевую координацию деятельности 
архивов организаций различными формами работы. Также важным и 
обязательным моментом является кадровая подготовка. Осуществление 
проверки организации работы архива организации. Неравнодушное отношение 
к культурному наследию республики на всех уровнях архивной отрасли 
позволит сегодня решить проблему обеспечения сохранности документов. 
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Структура дыпломнай працы: складаецца з 50 старонак: змест, уводзіны, 
асноўная частка, якая ўключае ў сябе тры раздзелы, заключэнне, спіс 
выкарыстаных крыніц і прыкладанні. 
Пералік ключавых слоў: рэсурсавы цэнтр, ліцэй, вучылішча, 
дакументальны фонд, архіў арганізацыі, правілы, забеспячэнне захаванасці, 
архівасховішча. 
Аб'ектам даследавання дыпломнай працы з'яўляецца дзяржаўная ўстанова 
адукацыі " Смілавіцкі сельскагаспадарчы прафесійны ліцэй". 
Мэта працы: азначэнне даляглядаў развіцця архіва арганізацыі на аснове 
вывучэння дзейнасці і дакументавання дзяржаўнай установы адукацыі " 
Смілавіцкі сельскагаспадарчы прафесійны ліцэй".  
Метады даследавання і крыніцавая база. Праца выканана на аснове 
ўжывання гісторыка-генетычнага, гісторыка-параўнальнага, гісторыка-
тыпалагічнага, крыніцазнаўчага і гісторыяграфічнага аналізу, на базе 
разнастайнага круга апублікаваных і архіўных крыніц. 
Вынікі, іх навізна і практычная значнасць. Дадзеная праца з'яўляецца 
комплексным даследаваннем дзейнасці і дакументавання дзяржаўнай установы 
адукацыі "Смілавіцкі сельскагаспадарчы прафесійны ліцэй". Для паспяховай 
працы кожнага архіва вельмі важна мець добрую матэрыяльную базу, і кадры, 
якія ведаюць тэорыю і практыку архіўнай справы, адказныя за давераную ім 
дакументальную спадчына. Стан спраў у архіве напроста залежыць ад 
прафесіяналізму архіўнага працаўніка.  
Важна ажыццяўляць агульнагаліновую каардынацыю дзейнасці архіваў 
арганізацый, якія не з’яўляюцца крыніцамі камплектавання рознымі формамі 
працы. Таксама важным і абавязковым момантам з'яўляецца кадравая 
падрыхтоўка. Ажыццяўленне праверкі арганізацыі працы архіва арганізацыі. 
Неабыякавае стаўленне да культурнай спадчыны рэспублікі на ўсіх узроўнях 
архіўнай галіны дазволіць сёння вырашыць праблему забеспячэння захаванасці 
дакументаў. 
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Structure of degree work: consists of 50 pages: tables of contents, 
introductions, the basic part including three heads, the conclusions, the list of the 
used sources and appendices. 
The list of keywords: the resource centre, lycée, school, documentary fund, 
archive of the organisation, a rule, safety maintenance, аrchival storehouse. 
Object of research of degree work is the formation official body «Smilovichsky 
agricultural professional lycée». 
The work purpose: definition of prospects of development of archive of the 
organisation on the basis of studying of activity and documenting of official body of 
formation «Smilovichsky agricultural professional lycée».  
Methods of research and base of sources. Work is executed on the basis of 
application historic-genetic, historic-comparative, methods of the source study and 
historiographic analysis, on the basis of a various circle of the published and archival 
sources. 
Results, their novelty and the practical importance. The given work is complex 
research of activity and documenting of official body of formation «Smilovichsky 
agricultural professional lycée». For successful work of each archive it is very 
important to have good material resources, and the shots knowing the theory and 
practice of archival business, responsible for the documentary heritage entrusted by 
it. The state of affairs in archive directly depends on professionalism of the archival 
worker.  
It is important to carry out coordination in the general branch of activity of archives 
of the organisations by various forms of work. Also the important and obligatory 
moment is personnel preparation. Realisation of check of the organisation of work of 
archive of the organisation. Not indifferent relation to a republic cultural heritage at 
all levels of archival branch will allow to solve a problem of maintenance of safety of 
documents today. 
 
